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На современных животноводческих фермах, комплексах в результате 
внедрения новой, промышленной технологии производства продукции  
значительно усложнилось взаимодействие организма животного и птицы с 
внешней окружающей средой. При большой концентрации животных с 
уплотненным их размещением на ферме решающая роль в повышении ре-
зистентности организма, увеличении продуктивности и воспроизводитель-
ных функций животных отводится созданию оптимального микроклимата. 
Содержание в помещении продуктов обмена веществ организмов живот-
ных, бактериальная обсемененность воздуха, отрицательно сказывающие-
ся на здоровье и физиологическом состоянии животных, находятся в пря-
мой зависимости от поголовья стада. Воздействие различных факторов 
окружающей среды на организм животного проявляется в глубоких и се-
рьезных изменениях физиологических процессов последнего: кровообра-
щения, дыхания, терморегуляции, газообмена и обмена веществ, что, в 
свою очередь, оказывает влияние на резистентность организма и, есте-
ственно, на продуктивность животных. Исследованиями установлено, что 
продуктивность молочных коров, например, на 70% определяется услови-
ями окружающей среды и лишь на 30%  - генетическими признаками. Сле-
довательно, изменением состава и свойств окружающей среды можно 
определенным образом влиять на организм животного, направленно 
трансформировать его, добиваясь появления желательных нам условных 
рефлексов, способствующих как сохранению здоровья, устойчивости к за-
болеваниям, так и проявлению высокой продуктивности.        
Оптимальное суммарное значение отдельных факторов – температура, 
влажность, скорость движения и газовый состав окружающего воздуха, 
наличие пыли и микроорганизмов, уровень радиации, ионизации, а также 
освещение, атмосферное давление и прочее – и есть микроклимат.                       
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